





























ellas”.	 Esta	 acepción	 se	 puede	 asignar	 directa-
mente	al	concepto	web	que	todos	conocemos.
Otro	significado	es	la	“cualidad	de	ser	más	de	
uno”.	 En	 esta	 acepción,	 el	 concepto	 de	 página	
web	 podría	 quedar	 excluido,	 pues	 crear	 con-







Aunque	 aún	 son	 algo	 incipientes,	 las	 tecno-
logías	 RIA	 responden	 al	 problema	 planteado:	
permiten	 que	 los	 contenidos	 sean	 visualizados	





de	 datos	 en	 el	 ordenador	 del	 usuario.	 Actual-




tema,	 llegando	 en	 algunas	 ocasiones	 a	 volverlo	
prácticamente	inoperativo.
La	tecnología	RIA	gestiona	de	forma	indepen-
diente	 las	 cargas	de	 contenidos	en	una	primera	
conexión	 para	 proceder	 a	 su	 ejecución	 y	 sólo	
genera	 nuevo	 tráfico	 para	 el	 acceso	 a	 nuevos	








caciones	 RIA	 sean	 adoptadas	 cada	 vez	 con	más	






Un	 ejemplo	 práctico.	 Para	 editar	 un	 fichero	
Flash	tradicional,	primero	tenemos	que	planificar	
todas	 las	 secuencias,	 incluyendo	 los	 parámetros	
donde	 se	ejecutarán	 los	procesos	de	 interacción	











A	 su	 vez,	 permite	 reproducir	 contenido	mul-
timedia	 independientemente	 del	 reproductor	
instalado	en	el	sistema	operativo.
A	modo	de	conclusión,	el	contenido	empaque-
tado	 con	RIA	 se	actualiza	 independientemente	y	
permite	mejorar	los	sistemas	de	visualización,	carga	
de	datos	y	procesos	de	interacción	con	tecnologías	
previamente	 creadas,	 garantizando	 la	 interope-
rabilidad	entre	plataformas	y	 formatos	de	forma	
que	permite	generar	contenidos	multiplataforma	
y	multiformato,	 una	 excelente	 característica	 que	
debemos	tener	en	cuenta	a	 la	hora	de	gestionar	
la	difusión	de	contenidos	y	su	reutilidad.
Nota
1.	 Renderización	es	la	interpretación	en	el	ordenador	
de	un	modelo	real.	Se	aplica	en	general	a	vistas	en	3D.
Aplicaciones	RIA,	http://www.dasfirmament.de/
Aplicaciones	RIA	(fuente:	http://innovauoc.org/)
